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?????????。?? 、 ???????????????????????????????っ?。???????????? 、 っ 、 ? ??? ??、 、 、 、 っ 、?、 ??????????。???、?????????????っ??、??????????????っ?。??? ??? 、 ? 、?? ? ?、 ?、 、 、???? ? ??? っ 。 ? ? 、 、 、?? ?????????、 ? ー?? ?、 ? ? ? 。 、???? ????? っ 。 ??????????? っ 。 ??、 ? ? ? 。 ? ? っ 。??????? 、 ?、 、 っ 。 、?? ． ? ー 。 、 「?? ???」??? っ っ ???? ???????? ??? 。
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?????????????????????????、???????????、???????????????、?? 「 」 、 ? 。?? ? 、 ????????????????、??????ュー???????????????????????っ?。???、????、????????????? っ 。 、 っ 。 ??? 。 。 。?? 、 ??? ??、 ? ????、 。 ??? 、??、??? 。?? ? ? 。 ? ??? 、???? っ?? ?? ? 「 ? ? ? ??」???????、??????っ 。?? ????? ? っ 、 、?? ? っ 。 、?? ????? ? 、?? ??、 、 っ 。?? ?? ??? っ ?、 、?
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??????????????????。??????????????????、?????????????????????????っ??????。?????「??????」?、???????????????????、???? ????????????? ? 。 ? ? ???????っ????、??? 。
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??????? ??、 っ 。 、 、 ???＝?、?? っ 。 、 ? 、? 、 、 、 、??（ ） 、 ｝、 、 、（???????）??っ?。
????? （ ）、 ? （ ） 、 ??っ 。 ?? ?っ? 、 、?、 ?、 、 っ 、 ? ー???ュー? ? 、 っ??? ? ?っ?? 。 「 、 っ っ 。?? ? ? ? ? ??っ?。?ュッ 、 っ 。 ?
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???????、?????????????、??????????????、?????????????????、
???ー???っ??????っ?。……?????????、?????????、?????????????。??? ?、 ? ? ??? 」 ?（ ）。
??????? ?。 ? 、 、 ? 、?っ????? 。 、 、 ??????????っ?? 。 ?????? 、 ??っ?。
?????? 、?? っ 。?? 、
「?????? ???????? ? 。 っ??????????っ ? 。 ? ?っ 、 ???、???? 。?? ? ?」???????。??? ? 。 、 ?
?? ????????????っ?。???? ?? ???? 、 ? っ 。?? ?? っ 、 ???? っ 。 、???、??? ?? ? っ?。?????????????、? 、 、 ?
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??っ?。?????????????????、??????????????っ?。?? 、? ? 、 ????、???、?? ? ???、????、?????っ?。????????????????????っ????????っ?。??????????????、??、??????????????????、 ? っ 。 、????????????????? 。?? ? 、 】 ??????? っ 。 ??? ? 、 っ 。 ? 、?? 、?? ? 、 っ 。?? ?? ? 、 っ 、 、??、 ?? っ 、 ??? 、?? 。??、 、 ? 、 。??????? 、 っ 。
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????????、?ー??????????っ???、?????????????????????????????? っ? ?、 ? ? 、 ．????????、??????????っ???、???????????????????????っ???、?????? ???????? ? ????っ???、? ??、 ?????????、??????、??????? ?? 、 、?? 、 っ 、?? ??????? 、?? ?? 、 。?? ? 、 、 ? ? ? ? ? ?ッ 、 ャ??? ?? （ ） 、 、????、?? ? っ 。 ー?? ? ? っ?。??? 、 、??????? ?? ?っ 。 （ 、 、 ）??? ャ ー 。 ??? ?? 、 「 」 。 、?? 、???ー ? ? 、 、
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???????????っ?。????「????」?（??????）?「???????、????????、????????、??、????????????????????????、?????????????????。????????? っ ? ??????、 ? ? ?????? ? 」 ??。 ?「? 」 （ ． ） 「 」 、 「 ? 、??、?? ? ? 」 。??????? ??。 「 」 （ ．??? ） ????? 、 ?、 、?? ????。??「? 」 （ ? ） 、 「…… ? ?????っ ????? ? 。?、 ? 、 」???。?「 ????」 ? 、 ? 。 ??????? ?? 、 ? 、 ??????。???． ?? ????????? っ 。?????、? ? ?? っ っ?。 ?「? （??）?、?「 。 ? っ 、
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??????????????????、??っ??????????????????????????????????? 」????。???、?? ? 、 、 、 、 ????、????? 、 。????? ???っ??? っ 。 ?、???????????????。 「??????、 ? ? 、???????】????????????????、 ? 、 】????、???????????????? ?。????????????、???????????、???????????? ??。 ? 、? ??? 」 。 、 「 」????? 。?????、 ?? ? ? っ 。 ??、????（???? ） 、 「 、 。 、?? っ 」 、 「 」 （ ） 「 」 、?? ????? ?? 、?? ?? 、 「 ?? ?????? 」 。 「 」????っ?。
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???????????????????????っ??????、????????、???????????????? っ 。 、 ??????????? 、 ? 。?? ?、???? 、 「 ???? 」 、?? ????、???????? 、 ? 、 ? ???????????? ?、? 、 、 っ?、??? 。?? ? ??、 ? ?。 ? ???? 、?? ? 。 、?? ?? ?? 、?? 、?? 、 っ 。 、?っ ?、? っ ? 。?? ? ? ? っ 。 。 、 、?? ???? 、 ? ?? 、? ??? 、?? ?? 、 、 ?っ （ ． ）。?? ? 、 （ ） 、??っ ?? （ ）。 、 っ
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???????、?????????????????????。
????????
??????????????????? 、 ? ?????????????????????????????? っ 。 、 、 、 】 、 、?? 、 ????????、????? っ 。 ?っ??? ?? ? っ 。 ? 、 、???????、?? ?? 、? 、 、 、 、 ? っ 。?? ?? 、 。?? ?? 、 、 、?っ ??っ?。?????????、?????????????????っ?????、?????????????。????? ? 、 、 、???、????????、???????、???????????っ?????、???????、???????、
???? っ 。 、
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第1表A党派別当選者数
党派鯉馨雛翻識叢會購1麟翻新蠣?????????????????? ?
（うち後に民社8）??
　∴
　（6）
137
65
16
11
3
0
12
（9）
6
64
36
9
6
2
0
4
（3）
4
???????69
R7????
? （73
29
7
5
1
0
8
（6）
2
142
66
11
7
4
0
20
（15）
?
?＝? 127 250 125 1271・25125・
第1表B全国区党派別当選者数
???????派螺馨難翻翫灘購諜叢1新分野
?????????? ???? ???22
｝・7
4
1
1
7
（5）
42
31
4
9
2
0
8
（7）
4
18
18
2
6
1
0
2
（2）
3
21
15
3
2
2
0
8
（7）
24
13
2
3
1
0
6
（5）
1
45
28
5
5
3
0
14
（12）
?
??? 52 100 50 15 50 100
第1表C地方区党当選者教別
党派螺馨叢儀離翫叢愈繋隷劉新分野
｝?????????????????? 49
21
2
0
0
3
（1）
95
34
12
2
1
0
4
（2）
2
46
18
7
0
1
0
2
（1）
1
48
22
1
0
1
0
4
（2）
49
16
5
2
0
0
2
（1）
1
97
38
6
2
1
0
6
（3）
計 75 150 75 76 75 150
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????、???????????????????????????????????????っ?。??????、???????、???????、????????、???????、，????????????っ??????、??????????、????????????????。????】????????????っ?????? 、 、? 、 ? 、 、 ?? ???、 ????? ッ っ 、 ッ????? っ 。?????、 っ 。 、?? っ 、 、 ャ ィ ー? っ?? ?。?? ?? っ 。?．」??、．???????????????????????????。?????????????????
????????。 。 っ。?????????。???、???? 、 ? ?????? ? ???????????????? ? ? 。 、 、?．． ??? 。 、 ? （ ）?? ? 。 。 ? 、 （ ）????? （ ） （? ） っ
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第2表A各紙全国選挙予想
灘1朝・毎　　目 産　　経 共　　同 道　　新 選挙結果
莞諌＼16・・29 6．27 6．27 6．26 6・・25レ・
????????????????? ??????? ??? ??? ?????
（註）⊥．各紙とも誤差をだしていたが，その分は削除した。
　　2．共同通信社の数字は，各党確実＋各党圏内＋｛定数一（確実総
数・圏内纐）｝・鱗羅（第・表・も同・）
3．北海道新聞の数字は，各党当選圏＋（定数一当選圏総数）
　　・纂灘滋（第・表・も同・）
第2表B　各紙地方区選挙予想
?????????????
朝　　日
??
毎　　日
??
産　　経
???
共　　同
???
道　　新
47
22
　3
　0
0～1
　0
3～4
選挙結果
????
??????っ?????。
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第3表党派別得票状況
区方地区
?
全
35年11月
衆院選挙
57．6％
27．5
8．8
得　票 数得票率騰轟得票釧得票率難鯉党派
2．9
0．4
2．　8
（一）
　52．0％｝
　34．1
　（社会）??
??
　（1。6）
47．1％
32．8
7．3
0．4
4．8
02
7．4
（2．6）
17，112，986
11，917，674
　2，649，422
　　］28，834
　1，760，250
　　　58，621
2，684，132
　（958，179）
　41．2％｝
　26．5
　（社会）??
、；：1
　（8．・5）
46．4％
24．2
　5，3
　4．6
　3．1
　0．9
15，5
（11．5）
16，581，634
8，666，806
　1，899，755
　1，660，466
　1，123，945
　　295，608
　5，528，419
（4，124，269）
???????????? ?? ??? （
・S・　7S6・　636　1・・… ・・…1・6，…，92・1・… ・・…　i・・…計
???????????? ????、?? ????????????????????? ?? ?、???????????、 ??? ???????? ?、 ?????．??、??? ＝??＝? ? っ 。 、??、 ? ????? ?、 ｝ 、???????、????? 、? 、 ?、??????っ?? ? ? 。? ? ???? っ 。 、 ? っ?? ??、 ? 、 っ 。?? 、 ?? 、 、??????? ?? ? 。 ? ?? ????? 、????? 。 ? 、 、 ?????? 。??????
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?、????????????????っ??????。?っ???????????、????????、??????? ? 。 ?、 ? ? ? 、 ??? ? ????????、???????ァ??、?ー? ?、??????????? ???っ???? ???? ?? ? 。 ー ー 、 ? 、 ??? ??? 。 。?? ?? 、 、 ? 、? ???????。???? 、 ? ???? ? ???? 、???? ?? 、 、 ? ? 、?? ?? っ 。 、 ? 、???????????????????????????????????っ?。????????????????
???? ???? 、 ? ? 。??????? 。?? 。 ー ー 、 、?? ??? 、 ?っ 、 。 、?? ?? （ ）、?? （ ） 、?? ? 。 、 「
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???????、???????????????????????????????。???、?????????っ??、 ? 、 ?。?? ? 、 、 、 ??????、???? 、 ? 、?? ?? ??っ?（???????????????????? ? ????? ??????? ??。 、 、 、?? ?? 。 、 っ 。?? ? 、 ?? ??????????????????。?????? ? ????、 ??? ? 。 ? っ 、?? ??? 、 、 ? 。 ??? ???、 ? 。 、 、?????。?? ?? ? ? っ 。 、?? ? （ ） っ 、 （ ） 。?? ?? ? （ ） っ?． （? ? ． ?） 。 。?? ???? ? 。 ?? ? ? ?? ??? ???????。????
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????、??????????????????????????????????。???、???????????? ?、 。 ? ??? 、???????? 。?? ??? ?っ????????「??????????????」???????。??????? ?? 。あなたは地方区ではどの党
の候補者に投票しますか
????????????????????????????っ??。?? ????? ?????? 。
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毎日1共同
　％
40．3
25．8
3．5
0．2
0．6
0．8
1．0
27．7
　％
37．0
21．0
3．1
0．2
0．8
0．2
1．5
32．3
L1
2．7
????????????　　
@　
@　????
???
???? 、??? ???
??。???、????????????????????????っ?。??? ?? ? ???? ???? ??、??? ??????? っ 。?? ? 、 ? っ 。
選挙結果1毎目1共同
57．9　155．8
33．1
4．8
0．3
L3
0．3
2。3
35．7
4．9
0．3
0．8
1．1
1．4
47．1
32．8
7．3
0．4
4．8
0．　2
4．8
2．6
????????? ?????
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??????????、???、????????????????????????????????????????? ?。 ? っ 、?? 、??????????????。?????????????????????????。??????ヵ??? ??? ?????????。?? 「 」 ? ???????? ?。??（?? ）? 。
?????????、????????????、??????????「????」???「????」?????????っ???????????????????、??????????????????。????????????????????????、???っ?????? ? ?ー?????????? ? っ 。?? ?? 、 ?、 ?っ ? 。?? ? 、 ? 、??? 。?? ? ? ? 、 ?????? ??? ?（「??「? ? 【 ???????）???? ? っ っ 。 、?? っ っ 。 ? 、っ??????、???? 、 ??????????っ?。…………
?「????????」????、????????? 。?? ?? ? ? 。 「 」 。
（?????。＝????）
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??????????、?????????????????????????????????、???????????????? 、 ? 。……… ??? ???????、?? ????????????????????????????っ?、??? ??????、????? 。?? ? ???????っ?。?? ? ???????? っ 。? 、 っ 、?? っ 。 、??っ ? 。…………
????、?????????、?????????、??????????っ?????????????????。?? ? 、 ? ?（ ? ）?? 。 、 ?????????? 。?、 ?????????????????っ??????。?? 、 ??????????????? ? 。「 、 っ 」 っ 。 っ?? ??っ 、? っ 。 、?? ??? 。 ? ? 。?? ????、 。 「??、 ?? 」??? 。?（? ）
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??????、??????、?????????、??????????????。????????????????? ? っ? 。? 、 ? 。?? ?????? ?????? ????????? ???、?????????? ?っ????????????????????????????????????。??????????????、?????????????、?????? ?、 ? ? ? 。
?? ? ? 「 ? 。 ???、 ?? ? 。 ? 、?」 ?? （ ）。 っ 。 、 ? っ 、?? ??? 。 、?? ? 。 。 「?? ?? ? 。 ゃ 」（ ． ）?? ? っ 、 ッ ェー ー 「 」 、 っ?? ????? ?っ ? ?? 。?? ? 。 、???????。 。 、 「?? ?、 ???? ??? ? ? っ?????? ???、?? ??????
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??（????）?????????、?????????????????、????????????????」???? ? 。 ?、 ? ????????。?? ? 、 ??? ?っ 。? 、 ? ? ??????、?? ??? ? 、 っ 、 ??? ?? 。 ??????????。 。 ???? 。 。 ???? ッ?? ??、 ?? ??? っ?? 。? っ 、??。??? 、??? 。 。 「 」?? ?、 ? ???っ??っ????? 。 ? 、????????????。 ?? ?? ?? ? 、 。 ????????、 ッ? 。????? 、 ? っ 。?? 、 、 っ っ 。????????? 、 ?? ? 、 ?????????? っ?。????? ッ 。
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??????っ???????????????。????????????????????っ???????。??? ? ? ? ? ?? 。 。?? ?????????、????????「?????????」?????????。?????????????? ? 、 ?。????? ? ?、 ? っ 。 、 ? ? ???????。?? っ ?。 ? ?? っ? 、?? ? 、 ? ? っ 。 （ ）?? ? 「 ? 」 、 。?? ? 。?? ?、 ?、 、 、??????????。??? ?? ??????、??、? ? ??。?? ?????、 、 、?? ????っ ???。
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